The Playboy of the Western World (UP 620) by unknown
by John Millington Synge 
March 24-April 1 
Subal Theatre 8:15 p. m. 
Boise State University 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
"The Playboy of the Western World"* 
by John M. Synge 
The Cast 
(In Order of Appearance) 
Pegeen Mike .. . ...... . . .. .......... . ........... Kristie McAllister 
Shawn Keogh .. . ........... . ....... . ................ Gary Jewell 
Michael James Flaherty . ... . ....................... Mack Guymon 
Jimmy Farrell ...................................... Mark Keenan 
Phi lly Cullin ...... . .................................. Joe Jacoby 
Christopher Mahon ................................. Bobby Jones 
VJidow Quinn .......... . .......................... Ann Bittteston 
Susan Brady ........................................ Carrie King 
Sara Tansey ............ . ........................ Ginny Langdon 
Honor Blake ...................... . ............. Rhonda Guymon 
Old Mahon .. . ....... . ................ . ...... Patrick Cunningham 
Time and Place 
The action takes place near a village, on a wild coast of Mayo. The first 
Act passes on an evening of autumn, the other two Acts on the follow-
ing day. 
There will be two brief intermissions. 
*Produced with Special Permission of Samuel French, Inc. 
Production Staff 
Director . . ... . ............. . .............. . . Dr. Robert E. Ericson 
Set Designer ...... . ..... . . .. . . ..... . .......... . ... Roger Bedard 
Lighting Designer ....... . ..... . ............. . ..... .. Frank Heise 
Costume Designer . . ...... ... ..... . ........ . ..... . Melanie Yellen 
Costume Supervisor .... .. ... . .. ..... . . .. ...... .. ... Roger Bedard 
Pub I icity ... .. . .. .. . . .. . ........ . Charles Lauterbach, Kathy O'Nei II 
Box Office . ..... . .... . .. . .. . .. . .. . . .... .. . . . .. . ... . . Debra Pang 
Assistant to Director . . . . ........ . . . . . . . . .... . . . ..... Kathy O'Neill 
Stage Manager .. . ....... .. .... . . .. . .... . . . .. . ... . .. Kathy O'Neill 
House Manager . . . . .. ..... .... . . .... . . .. .. . ... . . .. Lorri Caldwell 
Production Crews 
Lighting 
Leslie Fowler 
Properties 
Richard Trevino 
Beth Somerton 
Costumes 
Melanie Yellen 
Sound 
Patrick Cunningham 
Nancy Frederick 
Scenery 
Student Employees: 
Larry Babcock 
Ann Bittleston 
Leslie Fowler 
Bruce Richardson 
Members of TA 118: 
Technical Theatre 
Ushers 
Richard Trevino 
Gerry Bryant 
Members of Alpha 
Omicron Pi Sorority 
Note: Pre-show and intermission music performed on authentic Irish 
pipes. 
Special Acknowledgements: E. Costin Frederick for properties. Thank 
you for donating costumes and old clothes: Ms. E. T. Evans, Mrs. 
Chester A. Murphy, Ms. Marie Murray, Mrs. Henry Miller, Mrs. Ella 
Mae Winans, Mrs. Barbara Belknap. Nancy Frederick and Nancy 
Harms. 
Performance Calendar 
"A Flea in Her Ear" by Georges Feydeau. May 3-6, Special Events 
Center, 8:15 p.m. BSU Theatre Arts Department. Directed by C. E. 
Lauterbach. 
"Hot'l Baltimore" by Lanford Wilson. March 31-April 15, Theatre in a 
Trunk. Directed by Barbara McKean. 
"The Bad Seed" by Maxwell Anderson. April 7-15, Boise Little Theatre. 
Directed by Don Hawkins. 
"Annie Get Your Gun," Music Week Presentation. Early May. Directed 
by Vaughan Price. 
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William E. Shankweiler, B.F.A., M.F.A., Ph.D ........ Assoc. Director 
D. Corbett, B.A., M.F.A ........................... Assoc. Director 
Roger Bedard, B.A., M.F.A .............................. Designer 
Frank Heise, B.A., M.F.A ............................... Designer 
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